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女 子 学 生 に焦 点 をあてた
キャリア教育の必要性について





























































午 大学名 現 代 GP テ ー マ 名 称
辛成18午度 中央大学 (理工学緋. 産学連携教育による女性研究者 .技術者養成-理工系女子学生の
理工学研究科) ための産業キャリア教育プログラム





平成19午痩採択 お茶の水女子大学 科学的思考力と表現力で築く ｢私の履歴書｣-キャリアレポー ト
放送局で育む職業意識-
福岡女子大学 男女共同参画社会をめざすキャリア教育-学生のキャリア意識と人間力を高める21世紀高度教養教育-の地方私立女子大学の挑戦-
東京女子大学 東京女子大学キャリア .ツリー - リベラル .アーツ教育に基づく
キャリア構築支援-
京都光華女子大学 学生個人を大切にしたキャリア教育の推進-個別対応と個別対応教育による就労意識の喚起 .醸成と基本的能力の養成-


































東京女子大学 (文理 .現代文化学部に代わり現代教養学部2009年新設) 学生の ｢キャリア .ツリー｣(キャリア形成)を図るため､正課教育
(共通科目のオープンテーマ演習等)と正課外教育 (キャリア講座等)
に連動するキャリア教育支援を､入学から卒業まで段階的に実施し､
専門教育を ｢リベラル .アーツ｣や ｢女性のキャリア探求｣という視
点から再構築しようとするもの○





大阪樟蔭女子大学 様々な状況で適応可能な高次のスキルである ｢ジェネリック .スキル ｣(気づく､考える､聴く.伝える､やり遂げる､の4つの力)を､正課











































































































































































塗 霊 Eli事と家庭両立志向型 l
専業主婦志向型
出産後､仕事は辞め､子育てに 志向 できる限り正社員として仕事を
専念したいo (育児後の再就職 継続し､家庭 (特に育児)と両
志向を含む)一■ 立したいo l仕事志向]-






































































































































タイプ 特 徴 キャリア教育のニーズ




















向型 (再就 子供が大きくなつたら ･一旦離職し再就職するのであれば､高い専門性










































































































































































































































































































































16 大道和美､山村直子 (2000)第4章 ｢キャリ
アパターン意識の構造｣神田通子､女子教育問題
研究会編 『女子学生の就業意識』勤葦書房､117
-145頁｡大道らは､母親の就業形態が家庭のジェ
ンダー文化に大きな影響を与えていると考察して
いる｡
17 前掲10と同じ
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